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 ผมเองต้องขอขอบคุณที่โครงการประชุมปฏิบัติการ
สร้างสรรค์ศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 5 : งานสร้างสรรค์
ศิลปะสู่ชุมชน โดยสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะจัด
และดีใจที่ได้มาร่วมกิจกรรมของชาติ ผมคิดว่าเป็น
เช่นนั้น ผมเองเชื่ออย่างหนึ่งว่า อย่ามาถามว่า
ข้าพเจ้าจะไปเป็นอะไร แต่จงบอกให้ข้าพเจ้าจะไป 
ทำอะไร เพราะฉะนั้นในตอนนี้อาจารย์จันทร์ทิพย์
บอกว่าให้คนมาพูดเกี่ยวกับครูศิลปะ เพราะฉะนั้น
หน้าที่ครูศิลปะ คือ ต้องให้ข้อมูลกับความเคลื่อนไหว
ของศิลปะในช่วงนั้น เวลานั้นเนื่องจากกระผมเป็นครู 
และสอนลูกศิษย์มามากมาย จนกระทั่งลูกศิษย์ 
คนหนึ่งได้อะไรต่างๆ มากมาย และคนนั้นก็คือ 
ดร.กมล ทัศนาญชลี ผมก็คิดจะ serprise ท่านในวันนี้ 
โดยไม่ได้บอกอะไรกับท่านเหมือนกับคนถูกลูกศิษย์
ทำอะไรโดยไม่ได้บอกเยอะแยะ เพราะฉะนั้นในวิธีการ
ของงานนี้ ผมก็จะใช้วิธีการของ ดร.กมล ทัศนาญชลี 
และก็มีเทคโนเครกแมนอยู่ใช่มั้ย ผมจะบอกว่าสไลด์
ที่ 1, 2, 3 ส่วนใหญ่ จะเป็น power point หนังสือ
เล่มนี้จาก อาจารย์กมล เขียนไว้เมื่อไหร่หลายคนไม่รู้ 
ผมได้รับเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2551 อาจารย์ 
จันทร์ทิพย์ บอกว่าลืมเอาไว้ที่ห้อง ก็ ไม่ เป็นไร 
พอมาถึงผมก็คิดได้ว่าจะทำอย่างไรดี จะทำสิ่งเหล่านี้
ให้เป็นที่เข้าใจต่อสังคมให้ได้ เพราะศิลปินส่วนใหญ่
เขาทำงานของเขา ครูศิลปะมีหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล
และสร้างความเข้าใจประชาชน สร้างให้ได้ ได้ไม่ได้
อีกเรื่องหนึ่ง เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นหน้าที่ ของ
ผมที่จะต้องทำให้สร้างความเข้าใจ ต้องเข้าใจก่อนก็
เพราะเห็นว่าครูของผมคนหนึ่ง เขาบอกว่าจะให้เรียน
รู้ดีที่สุดทางด้านวิชาการ ต้องให้มีความรู้ มีความ
เข้าใจ การนำไปใช้วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า 
ศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธุ์ ศิลปินอาวุโสให้เกียรติบรรยายพิเศษ
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6เพราะฉะนั้น ผมจึงมีความเข้าใจ ให้พวกเราทำ 
ความเข้าใจก่อน เราอยู่ในนี้ เราจะแยกเป็น 2 ฝ่าย 
 1. โลกภายใน 
 2. โลกภายนอก  
 ตัวเรานี้โลกภายใน สิ่งแวดล้อมก็โลกภายนอก 
ธรรมชาติเป็นโลกภายนอก ถ้าเราเป็นโลกภายใน 
เมื่อเราเริ่มจะทำอะไร เราต้องเริ่มจากภาพในใจของ
เราก่อนที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า “การใช้ Image” 
ภาพในใจก่อน เรารู้ภาพในใจเป็นอย่างไร ภาพในใจ
แบ่งเป็น 2 พวก คือ  
 1. ภาพในใจเกี่ยวกับวัตถุ  
 2. ภาพในใจเกี่ยวกับเหตุการณ์  
 ท่านที่สอนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คงจะ
ทราบดีในสาระการเรียนรู้ศิลปะ เขาจะเห็นสองอันนี ้
ในกรณีเช่นนี้ ผมอยากจะให้เห็นภาพในใจของ
อาจารย์ ดร.กมล ก็เป็นภาพในใจของคนคนหนึ่งต่อ
โลกภายนอก อาจารย์กมลเขียนไว้เลยว่า ผมคิดว่า
เป็นศิลปินคนแรกในประเทศไทย ที่ผมอยากจะบอก
ว่าเป็นคนแรกที่บอกว่า ข้าพเจ้าจะทำอะไร เพราะ
ศิลปินบางท่าน เขาพยายามที่จะไม่บอก เพราะบอก
กลัวชาวบ้านจะไม่รู้ แต่อาจารย์กมลจะบอกเลยว่า
ข้าพเจ้าจะเขียนสีน้ำเล่นๆ สนุกๆ เวลาเดินทางไปที่
ต่างๆ เวลาจำกัดเขียนเร็วๆ ประทับใจที่ใดมากก็อยู่ต่อ 
มีอีกหลายภาพ โดยเฉพาะเวลาเย็นๆ ใกล้ค่ำของ
อาจารย์กมลแล้วเขาก็ให้ผมอาจารย์อารี สุทธิพันธุ์ 
ข้าพเจ้าสามารถเขียนรูปได้ในขณะที่ลมแรง แดดจัด 
และอากาศหนาวเย็น ปรับสภาพของตนเองจนเป็น
เรื่องปกติ ผมไม่ทราบว่าผมต้องให้อาจารย์กมล 
หรือไม่ (รู้จักอาจารย์กมลมั้ยครับ เอาอันนี้ไปให้ท่าน 
ปรบมือให้หน่อยครับ) เพราะเป็นครั้ งแรกที่มี 
การกระทำถึงลูกถึงคน ผมจะไม่ให้ดูก่อน ให้มาก่อน
จริงมั้ย เขาอาจจะเถียง แต่กมลจะแปลก (ต้องให้ 
ดร.สุชาติ ด้วยมั้ย ไม่ต้อง ค่อยทีหลัง) เพราะฉะนั้น 
จึงเกิดหนังสือ water color ของข้าพเจ้าที่ท่านถือ
อยู่ในมือ เขียนจากประสบการณ์ประเทศต่างๆ กมล
ก็ดูเองก็แล้วกัน เขียนเสร็จเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 
2551 และให้ผมเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2551 
สัจธรรมหรือความเป็นจริงซึ่งเป็นอย่างหนึ่ง ก็คือ 
การดำรงอยู่ของเรานั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการรับรู ้
การสั่งสมความรู้ของคนรุ่นก่อน รุ่นเราเพียงแต่กดปุ่ม
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7เท่านั้น ผมเองในตัวมีที่กดปุ่มอยู่ 4 อัน ก่อนจะมา
นี่ลูกก็ให้อันนี้มากดปุ่มว่าจะไปที่ไหน GPS หรือมัน
อยู่ที่ ไหน จั งหวัดสระแก้วหรือมันไม่มีอยู่ ในนี้ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วจงรับทราบไว้ด้วย ต้องไปเพิ่ม 
อำเภอก็ไม่แน่นอนครับ ผมเปิดไม่ได้ครับ นี่กดปุ่ม 
ทั้งนั้นนะครับ นี่เขาก็ซื้อมาไปเมืองนอกกับอาจารย์
กมล อาจารย์จันทร์ทิพย์เขาก็ซื้อ ipod เขาบอกว่าดี 
ดีก็ดีซื้อหนึ่งอัน เพราะฉะนั้นผมในช่วงนี้ก็เป็นภาวะ
สำคัญก็คือ สดุ้ งต่อ ICT คือกลัวต่อสิ่ งกดปุ่ม 
นี่แหล่ะ เพราะฉะนั้นในขณะนี้ก็กดปุ่มเท่านั้น เมื่อไหร่
คนทั้งโลกไม่กดปุ่มมาอยู่ที่นี้ พูดต่อๆ เป็นการเริ่ม
ปุ่มใหม่ที่นี้ อีกส่วนหนึ่งเป็นการเลือกตัดสินใจของ
เรา กระผมไม่ได้เลือกตัดสินใจ ผมเป็นศิลปิน ผมไม่
ได้เลือกให้ผมเป็น ถ้าผมเป็นศิลปินจริงๆ ผมก็เป็น
ศิลปินที่นี่ว่าครับ เป็นศิลปินอาวุโส ถ้าผมจะเป็น 
ผมก็ต้องถามตัวเอง ผมมีหน้าที่อะไร เมื่อไหร่ ผม
เป็นศิลปินอาวุโส ผมมีหน้าที่อะไร ฟังก์ชั่นมีมั้ย 
ฟังก์ชั่นของผมก็มีหน้าที่มาอธิบาย หรือถ้าผมเป็นคน 
หน้าที่ของผมคืออะไรต้องเสียภาษี มันผู้ใดไม่เสีย
ภาษี มันผู้นั้นไม่มีฟังก์ชั่นของความเป็นคน เพราะ
ฉะนั้นผมเป็นครู ฟังก์ชั่นของความเป็นครูก็คือให้
ข้อมูลแก่ผู้เรียนทั้งหลาย และเขาไปตัดสินใจเลือก
ด้วยตัวของเขาเอง อย่าไปเชื่อที่ผมพูดนะครับ แต่
ข้อมูลที่ผมให้นี้ เป็นข้อมูลผ่านสายตาคนคนหนึ่ง 
เพราะอะไร เพราะผมเห็นว่า อาจารย์กมลนั้นเป็นผู้
เต็มใจ เผื่อแผ่ความประทับใจให้แก่สังคม อาจารย์
กมลนั้นเห็นความสำคัญของเวลา สถานที่ ตามที่
ประสบแล้วถ่ายทอดด้วยสีตามอัธยาศัย ถ้ารู้ว่าผิดก็
จะมาขอโทษ ท่านอธิการบดีมาสายก็จะมาขอโทษ นี่
เกี่ยวกับเวลาทั้งนั้น มองเห็นโลกภายนอกเป็นความ
เบิกบานยินดี เห็นอะไรทุกอย่างเบิกบานยินดีหมด
และระบายสีอย่างมีความสุข ผลงานระบายสีน้ำของ
กมล ทัศนาญชลี สามารถจับกลุ่มเข้าพวกได้ตาม
แนวทางที่นำเสนอ 7 แนวทาง ดังต่อไปนี้  
 1. แบบตามความคิดเห็น (Pattern) 
 2. ผ่านตามที่คาดหวัง (Passage) 
 3. พื้นที่เน้นให้เห็นเด่นชัด (Focal Area) 
 4. สี ลักษณะความเข้มของแสงที่ปรากฏแก่ตา 
(Color) 
 5. การออกแบบ (Design) 
 6. สมส่วน (The Golden Mean) 
 7. ตื้นลึกใกล้ไกลได้อารมณ์ (Emotional 
depth) 
 ก็กำหนดได้ 7 แนวทาง ในกำหนด 7 แนวทางนี ้
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8ถ้าเราดูรูปของอาจารย์กมล เราก็จะรู้ว่าอันไหน กมล
จะอยู่ ในอันนี้หรือเปล่า เรามีข้อทดสอบต่อไป 
เพราะเมื่อไหร่ถ้ามีการสอนก็จะมีการทดสอบอยู่เรื่อย 
 ผลงานการลากและการระบายของกมล 
ทัศนาญชลี อาจจะสอบทานได้ตามความเป็นจริง
แนวใดแนวหนึ่งดังกล่าว และยังสามารถสอบทานกับ
ความจริงได้ 
 1. สิ่งที่เป็นจริงนั้นคืออะไร และเมื่อเลือกนำ
มาใช้แล้วสอดคล้องกับความเป็นอยู่และมีคุณค่า 
มากน้อยแค่ ไหน อันนี้ท่ านต้องทราบด้วยสติ 
ปัญญาของท่านเอง สิ่งที่กมลเลือกนั้น สิ่งที่เป็นจริง 
คือ กมลเลือกโลกภายนอก โลกภายนอกนั้นมีความ
หมายมั้ย ความประทับใจเป็นความรู้สึกที่ติดตรึง
มนุษย์เราทุกคนมากที่สุด และไม่ลืม คุณคงจำได้นะ
ว่า คุณถูกจูบครั้งแรก ใครเป็นคนจูบคุณ คุณจำหน้า
มาได้ตลอดจนมาถึงทุกวันนี้ เพราฉะนั้น ความ
ประทับใจ ครั้งแรกจะมีค่ามากที่สุด เหมือนสุนทรภู่
เขานั่งเรือไปเพชรบุรีไปเห็นคลองคด สุนทรภู่ก็เลย
เอามาเขียนเป็นโคลง เป็นนิราศ เพราะฉะนั้นผมคิด 
เป็นเรื่องหนึ่งว่าเมื่อเลือกใช้สอดคล้องมั้ย สิ่งที่ได้
เลือกนั้น มันผสมผสานกับรูปแบบมั้ย อันนี้เราต้อง 
ดูอีกที 
 2. สิ่งที่เป็นจริง ภาพที่เลือกในข้อหนึ่งนั้น 
มันประสมประสานกันเป็นรูปแบบ มีแนวชัดเจนหรือ
ไม่ และสามารถอธิบายได้อย่างไร 
 3. สิ่งที่เป็นจริง มันช่วยให้จิตใจเราดีขึ้น เบิกบาน 
แจ่มใส เหมือนกับได้สัมผัสธรรมชาติจริงหรือไม่ ผมคิด
ว่าใครดูรูปของอาจารย์กมล จิตใจไม่ดีขึ้น จิตใจเลวลง
ก็ไม่รู้จะไปพูดได้ว่าอย่างไร คนคนหนึ่งบอกว่าชนใด
ไม่มีดนตรีกาล ก็ไม่มี เราก็ไม่มี อันนี้ไม่รู้ คิดกันเอาเอง 
 4. สิ่งที่เป็นจริงนั้น มีอะไรแฝงอยู่มั้ย ท่านลอง
คิดดูว่าอาจารย์กมล มีอะไรแฝงอยู่ เบื้องบน เบื้องล่าง 
ใกล้ ไกล และอะไรทำให้มันมีความหมายขึ้นมา 
มีม้าหรือเปล่า ประเดี๋ยวจะดูว่ามี รูปม้าเยอะ ม้า
แฝงอยู่มาก ม้ามันหมายถึงอะไร ในวงการศิลปะ 
ม้าหมายถึงสัตว์ที่อดทนที่สุด เร็วที่สุด และเป็น
พลังงานธรรมชาติที่มนุษย์นำมาใช้ได้นานที่สุด  
 ตอนนี้เริ่มวิจารณ์แล้วครับ Subject ที่จะเขียน
นั้น อันนั้นผมนำมาจากพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน เล่ม 
2 หน้านั้นบอกไว้เสร็จเลยเพื่อว่าท่านจะได้นำไป
ค้นคว้าต่อ คำถามว่าทำไมผมเอานี้ ที่เอาอย่างนี้ขึ้น
มาเพราะอยากจะชี้ให้เห็นว่า รัชกาลที่ 5 ท่านทรง
เห็นสิ่งต่างๆ ท่านทรงเห็นความประทับใจที่คนเขียน
อะไร ตกลงนะครับ ที่ผมคิดว่าท่านเป็นผู้วิจารณ์คน
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9แรก และเมื่อคืนนี้เจออาจารย์ธวัชชานนท์ ผมเจอ
ท่านผมบอกว่าเขียนแต่พระ เพราะฉะนั้นอาจารย์
ต้องไปอ่านรัชกาลที่ 5 ท่านบอกว่าอยากเห็นพระ
เป็นคน ไม่ใช่ว่านั่งหลับ ยิ้มกลิ่ม นั่งหลับเผลอไผล 
เรื่องนี้ติดตรึงอยู่ในใจของผมค้างคาใจมานานแล้ว 
แต่หาคนทำไม่ได้ สิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ารัชกาลที่ 5 
ท่านเป็นผู้ที่วิจารณ์คนแรกของประเทศไทย ผมว่า
อย่างนั้น คนอื่นจะว่าอย่างอื่นก็ว่ามา คนอีกคนหนึ่ง
คือพระยาอนุมานราชธน ผมเป็นลูกศิษย์ท่าน แล้ว
ผมก็ขออนุญาตหลานสาวท่านว่าจะมาแจ้งและต้อง
มาแจ้งหนังสือเล่มนี้และหนังสือเล่มนี้จบเรียบร้อย
ไม่มีปัญญาทำต่อ ผมก็เลยบอกขออนุญาตหนังสือ
มาทำขึ้นที่นี้ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เป็นคนที่
กำหนดว่าเมื่อไหร่จะวิจารณ์ น่าจะมี 3 อย่าง 
 1. วิจารณ์ในแง่ความรู้สึกนึกเห็นของตนจะ
เรียกว่า จิตวิจารณ์ (Impressionistic 
criticism) 
 2. วิจารณ์ในแง่แปล หรือตีความ จะเรียกว่า 
อรรถวิจารณ์ (Interpretative criticism) 
 3. วิจารณ์ในแง่คำพิพากษา จะเรียกว่า 
วิพากษ์วิจารณ์ (Judicial criticism) 
 นั้นก็เป็นเรื่องของคำวิจารณ์ วิจารณ์ทั้ง 3 นั้น 
เป็นการวิจารณ์ที่คนไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานเหล่านั้น 
แต่วิ จารณ์ที่ 4 ที่ ผมเพิ่ม เข้ ามา คนที่ วิ จารณ์ 
ทำงานอันนั้นด้วย ไม่รู้จะตั้งชื่อเป็นอะไร เรียกว่า
วิจารณ์ตามความคิดเห็นของเรา (Extrapolative 
criticism) เป็นการวิจารณ์ตามที่เราคิด ละเราได้ทำ
มาแล้ว และเห็นว่าหลังจากรู้เรื่องนั้นๆ แล้ว และมี
ประสบการณ์โดยตรง มันน่าจะ หรือมันอาจจะเกิด
สิ่งนี้ตามความคิดของเรา ท่านที่เกิดทันในช่วงนี้ ใน
ช่วงท่านคึกฤทธิ์ ปราโมช คงได้ยินท่าน วิจารณ์ว่า 
นี่มันอาพอลโล่ห่มจีวร ใครทราบบ้าง  ใครเกิดทัน สุ
พัฒน์ว่าเอ้ยนี่มันคู่มือขโมยพระนี่ นักวิจารณ์จะพูด
ด้วยข้อความที่กระชับ บางคนจะเห็นว่า เป็นการ
ประจาน ที่จริงไม่ใช่ เพราะฉะนั้นวิจารณ์กับประจาน 
ท่านทั้งหลายไตร่ตรองดูให้ดี เพราะเมื่อไหร่พูดถึงการ
วิจารณ์ เขียนขึ้นมาวิจารณ์เราหรือเปล่า อันนี้สำคัญ
มากต้องระวังอยู่เสมอ  
 ผลงานการลากและระบายของกมล ทัศนาญชลี 
เป็นอย่างไร ว่าไปแล้วตอนแรก สิ่งเป็นจริงนั้น 
เป็นอย่างไร ต้องให้ท่านประเมินแล้ว มาถึงตรงนี้ 
อันนี้ผมว่าพวกเราในที่นี้คงรู้จัก เขาเป็นคนที่จบจาก
ประสานมิตร ผมจะพูดเฉพาะคนที่จบประสานมิตร 
คนอื่นผมก็กลัวเขาจะมาวิจารณ์ผมเหมือนกัน แต่ผม
อยากจะให้เขาวิจารณ์ นี่นายนิพนธ์ ทวีกาญจน์ เขียนไว้ 
  ศิลปิน  นั้นยิ่งใหญ่ 
 เป็นผู้ให้  ความสุนทรี 
 สร้างสม  สิ่งที่ดี 
 บารมี  เสริมในงาน 
  ใช่โอ้อวด หยิ่งยโส 
 ทำใหญ่โต  ให้กล่าวขาน 
 กูนั้นใหญ่  ไร้เทียมทาน 
 ส่อสันดาน ความหยาบคาย 
  คนหยาบ งานก็หยาบ 
 แม้สวมคราบ ดูเฉยฉาย 
 เป็นเพียงเล่ห์ เพทุบาย 
 หวังมุ่งหมาย จากผู้คน 
  มิใช่  อยู่เหนือโลก 
 อุปโลกน์  อย่าฉ้อฉล 
 ทำตัวเหนือ เหนือปวงชน 
 แพ้แค่คน  ขายรูปกิน 
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 ผมถามว่าเสียภาษีหรือเปล่า ถ้าผมเป็นศิลปิน
นี่ผมติดคุกแล้ว เพราะผมวาดรูปได้ ผมต้องบนบาน 
อยู่กรุงเทพฯ แสดงภาพขายรูป ไปบนที่สุโขทัย 3 รูป 
ขายได้ 3 รูป 6 หมื่นบาท ขับจากกรุงเทพฯ มาสุโขทัย
มาแก้บน สนุกดีครับ ทำไมผมทำอย่างนั้น มีหลายคน
ถามว่าทำไมทำอย่างนั้น เพราะผมเชื่อสิ่งๆ หนึ่งที่จะ
เกิดขึ้น สิ่งๆ นั้นก็คือหนังสือที่คนที่จบประสานมิตร
เขาเขียน ผมคิดว่าท่านอธิการบดีท่านคงเคยเห็น 
ท่านรองอธิการบดีก็คงเคยเห็น ชื่อหนังสือว่า 
The Top Secre te ของนายแพทย์ทำฟัน 
พิมพ์ครั้งที่ 44 เป็นหนังสือเล่มแรกที่ผมไปเห็น ที่
คารวะแด่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แด่อาจารย์
ปิ่น มาลากุล เยี่ยมมากครับ เพราะฉะนั้นเราพูดถึง
ตรงนี้ เพราะฉะนั้นกมล ศิลปินแห่งชาติ เขาสามารถ
เลือกเรื่องราว บรรยากาศ สถานที่ เป็นต้นแบบ 
เพื่อถ่ายทอดโดยที่เขามีความเต็มใจเผื่อแผ่ความรู้สึก 
ประสบการณ์ โดยคาดหวังว่า อันนี้คาดหวังนะครับ 
อาจารย์กมลจะคาดหวังหรือเปล่าก็ไม่รู้ ผมคาดหวัง
ว่าดูแล้วจะก่อให้เกิดความรู้สึก มี concept ดูแล้วให้
เกิดการแสดงออก ดูแล้วก่อให้เกิดความประทับใจ
หรือต่างๆ 5 รูป 5 ความรู้สึก นี่ผมก็ยกเมฆของผมเอง
ว่า ดูสิดูแล้วเห็นความรู้สึกอนุรักษ์มั้ย ผมเคยไปตัดสิน
ประกวดแห่งชาติ ไปทีไรก็โดนว่าทุกที วันหนึ่งผมไป
ตัดสินงานของงานงานหนึ่งเขียน ช่อฟ้า ฟังธรรม 
มีคน Conversation value มีคุณค่าทางวัฒนธรรม 
น่าจะให้รางวัล ที่ประชุมให้ได้รางวัล เพราะฉะนั้น 
คุณค่าทางด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม มีมั้ย นี่สำคัญ
นะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ผมก็จับกลุ่มเข้า
พวกเอาผลงานมาวางไว้ แล้วจับกลุ่มเข้าพวก 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7 นั้น 
 1 คือ Pattern 
 2 คือ Passage 
 3 คือ Focal Area 
 4 คือ Color 
 5 คือ Design 
 6 คือ The Golden Mean 
 7 คือ Emotional depth 
 รูปนี้มีอะไร 
 1 มี passage มีทางเดินไปไกล 
 2 มีสีมั้ย มี 
 3 ท้องฟ้าเป็นอย่างไร เยี่ยมมั้ย 
 กมลคงไม่รู้หรอกครับ แต่นี่ผมมาแยกแยะ ให้
คนที่เข้าอบรมนี่พยายามดูทั้ง 7 อย่าง ที่ผมเสนอ
อาจจะเชื่อก็ได้ ไม่เชื่อก็ได้ อาจจะเห็นอย่างเดียวก็ได้ 
เสร็จแล้วความรู้สึกที่ได้ 1, 2, 3, 4, 5 สำหรับท่านที่
เป็นครู อาจารย์ สนใจเกี่ยวกับภาพ อาจารย์กมล 
ผมขออนุญาต เรามีแต่ภาพ เราไม่มีของจริงที่นี่ 
เพราะฉะนั้นถ้ามีใครสนใจก็ไปติดต่อที่ E-mail ของ
คุณมังกร ผมมีมา 50 ชุด มีมาให้ แล้วไปขอได้นะ 
แล้วขออนุญาตกมลไว้ว่า ถ้าใครเขาต้องการภาพนี้ไป
ฉายนักเรียน โปรดให้เขาไปเลยนะ ผมประกาศไว้นะ
ที่นี้ ขอขอบคุณครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 1 ที่ 2 นี้เป็นแค่เพียงแนวทางนะครับ 
เมื่อไหร่ที่ใครไปดูงานของกมล ก็ดูแนวทางที่ผมนำ
เสนอนี้ คุณจะเชื่อก็ได้ ไม่เชื่อก็ได้ และถ้าอย่างไร
ติดต่ออาจารย์กมล ว่าเขามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่
แบ่งความรู้สึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 3 ที่ไหนก็ไม่รู้ ใครคิดกว่าจริงบ้าง ใคร
เชื่อบ้างว่าที่เขาพูด มีแบบ 4 อัน มีอะไรบ้าง 
 1 ย้อน 
 2 แย้ง 
 3 แปลก 
 4 เปลี่ยน 
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 ผมถามว่าอันนี้ใช่มั้ย ผมบอกว่าไม่ใช่ เมื่อคน
คนหนึ่งมองตรงนี้แล้วบอกว่าอันนี้คน บอกว่าไม่ใช่ 
เพราะอะไร ตำแหน่งคนดูไม่เหมือนคน หลายคน
เห็นกองฟาง กองฟางวันนี้กับกองฟางเมื่อ 100 กว่า
ปีจะเห็นไม่เหมือนกัน และกองฟางที่เห็นนี้เป็นต้น
แบบของอนุสาวรีย์หรือพระปฐมเจดีย์ เจดีย์นครปฐม
ได้มาจากกองฟางครับ ผมประเมินว่าอย่างนั้น 
คุณจะโต้แย้งก็ได้แย้งมาสิว่าจริง ไม่จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 4 นี่ที่ไหนครับ ที่อลิสโซน่า จริงมั้ย 
(ผมยังไม่ได้ไปอลิสโซน่า) ชอบใจมาก นี่วิธีปลุก
ระดม ให้พวกเราอยากไปครับ กลับไปเก็บเงินแล้ว
ฝากเอาไว้ในแง่ของ Tour survey แล้วก็ติดต่อ
อาจารย์กมลมันอาจจะมีโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 5 ม้า คำถามก็คือ ม้าทำไมจึงเขียน
ภาพม้า ผ่านไปเลยไม่ต้องพยายาม บางครั้งเราก็มี
คำตอบเงียบๆ ถ้าไปตอบแทนเขาหมดมันก็ไม่ดี 
 ภาพที่ 7 ภาพนี้จะเห็นว่า บริเวณที่เป็นแสง
เป็นเงา มี pattern มั้ย สีโดดเด่นมั้ย สีแรงจัดมั้ย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 9 ม้า (อาจารย์กมล ถ้าเขาตอบถูก
ต้องให้รางวัล) ม้าในนั้นมีกี่ตัว ผมนับมาเรียบร้อย
แล้วครับ ม้าในนั้นมีกี่ตัว ใครตอบได้ เขาบอกว่ามี 2 
ตัวครับ คือตัวผู้กับตัวเมีย (ถ้าจะตอบแบบนี้ต้องยืน
ให้เห็นหน้าด้วยครับ) ผมไม่ได้ถามเรื่องเพศ ผมถาม
เรื่องจำนวนม้าทั้งหมดมีกี่ตัว ตอบ 12 ตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 10 ม้า นี่ก็ 12 ตัว เหมือนกัน  
 เพราะฉะนั้นนี่เป็นตัวอย่างอันหนึ่งของภาพ
รวม อาจารย์กมลบอกว่ามีตัวอย่างอยู่ 2 ภาพ 
ผมจะบอกว่า มีตัวอย่างของจริงอยู่ 100 รูป กระผม
เองเห็นว่า ผลงานของอาจารย์กมล ชุดนี้มิใช่เป็น 
ผลงานของคนใดคนหนึ่ง มิใช่เป็นผลงานของสถาบันใด
สถาบันหนึ่ง แต่เป็นสถาบันทั้งหมดของโลก จะให้ 
UNESCO มาเก็บเอาไว้ว่าคนคนหนึ่งทำอะไร 
อย่างนี้เนี้ยครับ ตกลงนะครับ ศิลปินอุตส่าห์เอารูปมา
วางไว้ เห็นมั้ยครับว่า รูปก็จะมีชีวิต เคลื่อนไหวอยู่ได้
เรื่อยๆ เพราะฉะนั้นดูให้ดีนะครับ ท่านเป็นครูโปรด
บอกลูกหลานของท่านด้วยว่าเมื่อไหร่มีรูปแล้วต้องใส่
กรอบ มีรูปแล้วไม่ใส่กรอบเหมือนดูผู้หญิงที่ไม่ได้แต่ง
หน้าทาปาก วันใดที่ไม่มีดวงอาทิตย์จะมืด ที่เขา
เปรียบเทียบไว้ เพราะฉะนั้นต้องมีกรอบเพราะกรอบ
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จะช่วยให้รูปมีค่า 50/50 เพราะฉะนั้นตอนนี้ 
ศิลปินเขาจะไม่ทำกรอบหรอก เขาจะมีช่างทำกรอบ
อีกที การสอนเด็กนักเรียนคุณจะแข่งขันที่ไหนต้อง
สอนให้เขาใส่กรอบ 
 ทั้ งหมดนี้ มีอยู่ 50 ภาพ ใครที่ ทำวิ จั ย 
วิทยานิพนธ์ ก็สามารถติดต่อได้เลย ติดต่ออาจารย์
กมลว่าผมจะทำอย่างนี้จะได้นี้ และนิยามอะไรต่างๆ 
นี่ก็เป็นการศึกษา วันนี้ผมคิดว่าเรียนให้ท่านทั้งหลาย
ทราบเล็กๆ น้อยๆ ขอเตือนว่าเมื่อท่านทำอะไร
โดยตรงไม่มีความเคลือบแคลง สงสัยอยู่เบื้องหลัง 
ทำด้วยใจที่แท้ สิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นแก่ตัวท่านเอง 
ผมอยู่ตรงนี้ก็เคยเห็นใครๆ หลายๆ คน ก็เคยสอน
กันมาทั้งนั้นเริ่มแรกทีเดียวที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อเริ่ม
เรียนที่ประสานมิตรวิชาหนึ่งที่เน้นให้มีก็คือวิชาความ
นิยมชมชื่นของศิลปะ และก็สอนกันมาเรื่อยๆ 
จนเดี๋ยวนี้หลายคนก็มีความก้าวหน้าเกี่ยวกับความนิยม
ชมชื่นทางศิลปะ ผมเองก็ดีใจ และขอขอบคุณท่าน
ทั้งหลาย ท่านอธิการบดี ก็ให้หนังสือผมไป ท่าน
รวบรวมข้อมูลต่างๆ แล้วก็มา surprise ให้ไปที่บ้าน 
ผมก็มาเขียนและโทรไปขอบคุณท่าน ผมทำอะไรไป
มากน้อยแค่ไหน ทุกคนเก็บความรู้ไปหมดแล้วครับ 
ผมเองก็ชักกลัว เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ อาจารย์กมล 
อาจารย์วิรุณ ก็ให้หนังสืออีก ช่วงนี้จะมีหนังสือ
ศิลปะออกมามาก และบางเล่มก็เขียนเพราะอยากจะ
เขียนหาสาระไม่ได้ อย่างบางเล่มลอกมา ผมมีอยู่ 2 
เล่ม กระผมไม่อยากให้ท่านได้อ่านกันหรอกครับ แต่
สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ท่านไปหาอ่าน และโรงเรียนทุก
โรงเรียนควรจะมีคือ The Top Secrete พิมพ์แล้ว
เป็นครั้งที่ 44 ถ้าคุณอยู่ในโลกนี้แล้วคุณไม่ได้อ่าน
เล่มนี้แล้วผิดหวัง ขอบคุณครับ 
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